













浅 山 佳 郎………獨協大学　教授
安 間 一 雄………獨協大学　教授
飯 島 一 彦………獨協大学　教授
佐 藤 勘 治………獨協大学　教授
安 井 一 郎………獨協大学　教授
臼 井 芳 子………獨協大学　准教授
小 島 優 生………獨協大学　准教授
松 岡 　 格………獨協大学　准教授
関 戸 冬 彦………獨協大学　特任准教授
阿 部 　 望………獨協大学　非常勤講師
井 垣 　 昌………獨協大学　非常勤講師
倉 田 量 介………獨協大学　非常勤講師
澁 　 井 　 と し 子………獨協大学　非常勤講師
山 本 　 良………獨協大学　非常勤講師
オレシア シャトノバ………獨協大学　非常勤講師
紀要委員
小 島 優 生　　　依 田 珠 江
International Symposium
“The World of Nuosu Culture: those Languages, Letters, and Perspectives”
Native language and Bilingual education in Liangshan-Yi Prefecture
　････････････････････････････････････････ 　ASAYAMA Yoshiro　（ ７ ）
A flower blooming at the mountain over there
　－Representation of flowers in Japanese songs and Chinese ethnic minority Yi-race songs－
　･･･････････････････････････････････････････ 　IIJIMA Kazuhiko　（ 21 ）
The Scripture of Childbirth: the Nuosu’s Way of Thinking about the Life
　･･･････････････････････････････････････ 　MATSUOKA Tadasu　（ 35 ）
Imaginations for the Anthropocene from the Amazonia:
Toward the Creation of De-Anthropocentric Ethnopoetics
　･･･････････････････････････････････････････････ 　IGAKI Akira　（ 49 ）
People in the Amazonia and their folklore: 
Reading Cuentos Amazónicos  by Juan Carlos Galeano.
　････････････････････････････････････････････････　SATO Kanji　（ 67 ）
Monographs
4Q274（4Q Tohorot A）Translation and Commentary
　･･･････････････････････････････････････････････ 　ABE Nozomi　（ 83 ）
ELF in Teacher Education　 ･････････････････････ 　USUI Yoshiko　（ 101 ）
Can We Speak about the Ethnicity?　 ････････ 　KURATA Ryosuke　（ 111 ）
The relationship between IJIME countermeasure law and moral education
　－From Japan and South Korea comparative study－
　･･････････････････････････････････････････････　KOJIMA Yuki　（ 153 ）
“Racialization” of the U.S. Latinos and the unauthorized immigrants:
From “Hispanics” to “Latinos”　 ････････････････････　SATO Kanji　（ 171 ）
Reports
Evaluation and problems in ‘Introduction to English Linguistics’
　･･････････････････････････････････････････････　AMMA Kazuo　（ 199 ）
Educational Report in English:
　－Possibilities of Doing Spontaneous Homework and Coaching－
　･･････････････････････････････････････････ 　SEKIDO Fuyuhiko　（ 213 ）
Criterion in a Writing Class: Help or Hindrance
　･･･････････････････････････････････････････　Olesya Shatunova　（ 223 ）
The Goal Setting of Elementary School English as a Subject
　････････････････････････････････････････････ 　SHIBUI Toshiko　（ 235 ）
Research note
A Study on Moral Education in New Course of Study from the Viewpoint of Educational Method：
Thinking about How to Cooperate with Extraclass Activities based on “Life Education”
　･･･････････････････････････････････････････････　YASUI Ichiro　（ 255 ）
“Waiting” in Interpersonal Aid Scenes: 
From the Case in the Student Counseling Room





複言語教育としての彝語教育　･･･････････････････････ 　浅山　佳郎　（ ７ ）
向い山に咲く花　･･･････････････････････････････････ 　飯島　一彦　（ 21 ）
古彝文経典『生育経』と不妊治療　･･･････････････････ 　松岡　　格　（ 35 ）
人新世のためのアマゾンからの想像　･････････････････ 　井垣　　昌　（ 49 ）
アマゾン地域に暮らす人々と民間伝承：
フアン・カルロス・ガレアノ『アマゾンのお話』を読む
　･････････････････････････････････････････････････ 　佐藤　勘治　（ 67 ）
論　文
死海文書4Q274（4Q Tohorot A）の翻訳と注解　 ･･････ 　阿部　　望　（ 83 ）
教員養成における国際共通語としての英語（ELF）　 ････ 　臼井　芳子　（ 101 ）
エスニシティを語ることはできるか　･････････････････ 　倉田　量介　（ 111 ）
「道徳の教科化」といじめ対策法　－日韓比較から－　･･ 　小島　優生　（ 153 ）
「人種化」する米国ラティーノと非合法移民
　－「ヒスパニック」から「ラティーノ」へ－　･･･････ 　佐藤　勘治　（ 171 ）
研究報告
英語学概論の評価と課題　･･･････････････････････････ 　安間　一雄　（ 199 ）
英語教育実践報告：
　－自発的な宿題への取り組みとコーチングの可能性－
　･････････････････････････････････････････････････ 　関戸　冬彦　（ 213 ）
ライティングクラスにおけるクライテリオン（Criterion）：
そのメリットデメリット　･･････････････････ 　オレシア シャトノバ　（ 223 ）




　･････････････････････････････････････････････････ 　安井　一郎　（ 255 ）
対人援助場面における“待つ”こと：学生相談室における事例から
　･････････････････････････････････････････････････ 　山本　　良　（ 281 ）
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